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Les pel-lícules del mes d'octuhre 
ñies M fares 
6 D ' O C T U B R E 
La flor del mal ( 2 0 0 2 , VOSE) 
Nacionalitat i any de producciô: França, 2003 
Titol original: La fleur du mal 
Producciô: Marin Karmitz per MK2 
Director: Claude Chabrol 
Guiô: Claude Chabrol, Carolina Eliacheff i Louise L. 
Lambrichs 
Fotografia: Eduardo Serra 
Mûsica: Matthieu Chabrol 
Muntatge: Monique Fardoulis 
Intèrprets: Natalie Baye, Benoît Magimel, Suzanne 
Flon, Bernard Le Coq 
1 3 D ' O C T U B R E 
El color del paraíso (1999, VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: Iran, 1999 
Títol original: Rang-e Khoda 
Producció: Medí Karimi, Ali Ghaem i altres 
Director: Majid Majidi 
Guió: Majid Majidi 
Fotografia: Hazme Attar i Mohammad Davudi 
Música: Allreza Kohandairy 
Muntatge: Hassan Hassandoost 
Interprets: Hoosein Mahjoub, Mohsen Ftamezani, 
Salirne Feizl, Farahnaz Safari 
2 7 D ' O C T U B R E 
El americano impasible ( 2 0 0 2 , VOSE) 
Nacionalitat i any de produccio: EUA-RFA-AUSTL, 2002 
Titol original: The Quiet American 
Produccio: Miramax i Intermedia Films 
Director: Philip Noyce 
Guio: Christopher Hampton i Robert Schenkkan 
Fotografia: Christopher Doyle 
Musica: Craig Armstrong 
Muntatge: John Scott 
Interprets: Michael Caine, Brendan Fraser, Do Thi Hai, 
Rade Serbedzija 
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6 D ' O C T U B R E 
Dogville (2003 , VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: DIN-SUE-RFA-GB-HOL-
NOR-FIN-IT-JAP-EUA, 2003 
Titol original: Dogville 
Producció: Vibeke Windelov, Gillian Berrie i altres 
Director: Lars Von Trier 
Guió: Lars Von Trier 
Fotografia: Anthony Dod Mantle 
Música: Fragments de Vivaldi 
Muntatge: Molly Marlene Stensgaard 
Interprets: Nicole Kidman, Harriet Andersson, Lauren 
Bacall, Jean-Mar Barr, James Caan 
1 3 D ' O C T U B R E 
Amén ( 2 0 0 2 , VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: FR-RFA-RUM-EUA, 
2002 
Titol original: Amen 
Producció: Mlchéle Ray-Gavras, Andrei Boncea i Claude 
Berri 
Director: Costa-Gavras 
Guió: Costa-Gavras i Jean-Claude Grumberg 
Fotografia: Patrick Blossler 
Música: Armand Amar 
Muntatge: 
Yannick 
Kergoat 
Interprets: 
Ulrlch Tukur, 
Mathieu 
Kassovitz, 
Ulrich Mühe, 
Michel 
Duchaussoy 
2 7 D ' O C T U B R E 
Mystic River ( 2 0 0 3 , VOSE) 
Nacionalitat i any de produccio: EUA, 2003 
Titol original: Mystic River 
Produccio: Malpaso Prod., Village Roadshow Plct., NPV 
Ent. I Warner Bros. 
Director: Clint Eastwood 
Guio: Brian Helgeland 
Fotografia: Tom Stern 
Musica: Clint Eastwood 
Muntatge: Joel Cox 
Interprets: Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, 
Laurence Fishburne 
I les HUH ime 
2 0 D ' O C T U B R E 
Humano animal ( 2004 , curtmetratge) 
Nacionalitat i any de producció: Mallorca, 2004 
Títol original: Humano animal 
Producció: SA ÑAU 
Director: Javier Elices 
Guió: Javier Elices 
Fotografia: Rafel Ollver 
Música: Carlos Nakaí ¡ Bebe 
Muntatge: Erika Ordoñez 
